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摘要
:






设计 了一个通 用财 务报表生成 器
,
使用 户 可
以按照 系统 定 义 的语言 (或 约 定 )
,































































































本 上 不 涉 及 D S P E 仅 仅 是 数据 文 件 ( D A T A B A S E






















间就完成了一至六月份的总计 20 0 多张凭证的录入
,
涉
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字段名 类型 宽度 小数位数
R n a m e C 4 0
F n a m
e C 4 0






F n a m e : 是 R
n a m e 的文件名 (可以含有路径 )
。








它 是 一 种 基 于数 据 库 的全 屏 幕 编 辑 器
,
采 用





















字段名 类型 宽度 小数 说 明
R n a m
e C 4 0 存放报表名
R d
a t e D S 本报表生成的 日期
R t y p e C I 本报表类型
:
(旬报 / 月报 / 季报 / 半年报 / 年报 )
N o N 3 报表 中数据项出现的序数
O yt p c C I 报表中数据类型




以便根据D ty pe 进行数据转换 )
W id t h N Z 数据显示宽度
D e s e C 4 0 数据显示格式
R o w N 3 报表行坐标









R n a m e 变动时
,
用户菜单接 口模块将一致性地修改报表
名库和本数据库中的 R n a m e 字段
。
.4 报表生成器的设计
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并占 n 位 长度
。
@ V A R ( N ) = V A R ( M )+ V A R ( K )
:
表示第 N 个报表数









@ P& 18勺 资 产 负 债 表 @ A & 17̂ 1






资 产 年初数 期末数 负债及投资人权益 年初数 期末数
流动资产
:
! X !X 流动 负债
:
! X !X
货币资金 ! X !X 短期借款 ! A 2 0 1 ! D 20 I
短期投资 ! A 1 1 1 ! D 1 1 1 应 付票据 ! A 2 0 2 ! D 2 0 2
应收票据 ! A 1 12 ! D 1 12 应付帐款 ! A 2 0 3 ! D 2 0 3
开发园地 计算机系统应用 1 99 5N0 . 7
! a10 1
! a10 2
! b1 0 1
! b1 0 2
@
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中 国 BI M 计算机 用 户协会第十一届 年会 定于




: “ 九十年 代的信 息技术应 用
”





凡 近 年 来在 BI M 系 统环境 中进 行应 用 开发





在年会上进 行交流 并评选优 秀论 文
。
欢
迎各会 员单位 及各 BI M 机 用户踊 跃应 征
。
论文来
稿截止 日期夕 J 年 8 月 2 0 日
。
文章 以 石0 0 0 字 以 内
为 宜
,
文稿最好 用打 印稿并附 软盘
。
论 文请寄
: 北京 2 71 夕信 箱协 会办公 室
中国计算机用户协会 I B M 机分会
1 9 9 5 年 6 月 5 日
